
























セルフコピー総数 6 709，255 
研究書庫 2 213，139 
1階 1 96，625 I 
学習図書フロア 3 399，491 




1991年度末数 整理数 移籍増減 1992年度末数
理工学図書館計 222，979 7，547 ー2 230，524 
和 書 22，564 432 -1 22，995 
内
洋 書 42，312 1，569 -1 43，880 
パックナンバー和 55，637 1，596 。 57，233 
訳
パックナンバ一洋 102，466 3，950 。 106，416 
学生読書室計 79，623 4，213 -138 83，.-g98 
内 和 書 78，396 4，188 -138 82，446 
訳 洋 書 1，227 25 。 1，252 
総 計 302，602 11，760 -140 314，222 
内 和 156，597 6，216 -139 162，674 













購 入 寄 贈 計
92年度 前年度 92年度 前年度 92年度 前年度
和 書 (冊) 310 255 122 123 432 318 
洋 書 (冊) 1，525 1.811 44 84 1，569 1，901 
計 (冊) 1，835 2，012 166 201 2，001 2，219 
逐次刊行物|和 523 520 720 125 1，243 1，245 
(種) |洋 1，344 1，331 241 212 1，591 1，549 
A V資料 (点) 。 1 。 。 。 1 
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コピー総数 7 1，022，510 
セルフコピー(理工学図書館) 5 815，530 
セルフコピー(学生読書室) 2 206，980 
マイクロコピー総数 1 489 
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